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Lim Hua Sing，a reputed economistis a professorat theInstitute ofAsia－Paci丘c
Studies andtheGraduate SchoolofAsia－Pacific Studiesat Waseda University andis
alsoDirectoroftheInstituteofChineseEconomies，WasedaUniversity．Hisnumerous
publicationsinclude the modern economic history ofJapan，Japan－Asian as well as
China－Asianeconomicrelations．Theveryfactthatthebookunderreviewisthe4th
editiorlissufBcie‡ltCOmmentaryOnthevalueofthebookanditsrelevanceforunder－
StandingJapan’sAsiaPolicy．
Theauthorarguesthatsincetheburstingofthebubbleeconomyin1991Japan’s
COntributiontoAsiaintermsofForeignDirectInvestments［FDI］，OfhcialDevelopment
Assistance［ODA］，Internationaltrade，andtechnologytransfer，hasreduced．Hefurther
arguesthatAsianeconomiesaremoreinterdependentandcomplementaryandJapan’s
economicrolein Asiawillenhanceonceitseconomy recovers．However，despitethe
economy not growing at a fast pace stilltheJapanese economy cannot be underesti一
mated．IthassufhcientforelgnCurrenCyreSerVeS，hugeoverseasassets，anditsenter－
prises bigand smallhave accumulatedworld classtechnologiesamongotheradvan－
tages．
China poses a challenge to theJapanin Asiain economic，POliticaland military
areas．However，theauthorhascorrectlypointedoutthattheimmenseproblemslike
increasing gap between the poor and the rich；VaStincome disparities between the
COaStalandruralareas；risingunemployment，COrruption，enVironmentalproblems，nOn
performingloans etc will pose serious challenges for Chinain the future．　Many
SinologistareveryoptimisticaboutthecontinuedgrowthoftheChineseeconomybut
itstillhasalongwaytogo．Regionalintegrationisoneofthewaysforthedevelopment
Of Asian economies．Along with the United States and European Union，China and
Japan＿．＿are．the＿＿＿tWQ…impDrtan＿t＿＿＿Cf）untries which＿Can＿＿pOSi土ively＿impact＿the ecQnQmic
developmentoftheAsianregion．EconomicallytheASEANcountriesareimportantfor
ChinaandJapan andviceversa．Boththesetwocountrieshaveenteredintovarious
arrangementswiththecountriesofthisregionformutualeconomicbene丘ts．
Considering theimportance of the Southeast countries forJapan the authorhas
devotedthreesectionsofthebooktothisregion．Thetwochaptersofthe丘rstsection
dealspecifically with Malaysla．ChapterIexaminesthedifferentperspectivesofthe
Japanesegovernment，aCademics，businesscommunityandmedia’sviewonMalaysia’S
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“LookEast”policyannouncedbyPrimeMinisterDatukSeriDr．MahathirMohamadin
1981・TheideabehindthispolicywastocombineMalaysia’sresourcebasedindustriali－
ZationwithJapanesetechnologyandcapital．Apprehensionaboutthesuccessofthis
POlicybothinJapanandMalaysiawasmainlybecauseofthedifferencesinvalues，
SOCialvaluesandhistoricalbackground・Malaysiaisacountrywhichdoesnotattract
themediasincethecommonmanisnotinterestedinknowingmuchaboutit．Academic
interestinthiscountryisrestrictedtoaverysmallgroupwhonodoubtgavetheir
Viewsandcautionedthegovernmentaboutthesocialcostsetcbutgenerallywithout
havingamajorimpactondecisionmaking．TheJapanesegovernmentisinterestedbut
themosttobenefitisthebusinesscommunitywhoalsovieweconomicrelationswith
Malaysiawithnotsomuchenthusiasm．IntroducingJapanesetechnology，WOrkethics，
andmanagementsystemisnotaneasytask・Neverthelessinthenextchaptersugges－
tionshavebeenmadetobothJapanandMalaysiahowmanageJapaneseloans，trade
andFDIbetweenthetwocountries．
The two chaptersin sectionIIare devoted toJapan’s economic relations with
Singapore・SingaporefollowinganexportledeconomicgrowthdepPnds9IIPlarket
accessabroad・Thenont云riff‾bairi占rs［NTB］imposedbyJapanonimportsfrom
Singaporecreatesirritantsintherelationship・Theauthor，aSintheearlierchapterhas
followedasimilarpatternofdeterminingnatureoftheproblembyattemptingtoput
forwardtheviewsofdifferentsectionsontheissue，bothinJapanandinSingapore．The
SingaporeanbusinesscommunitybelievethatitistheJapan’sstrictnonNTBwhich
PreVentSitfromhavinggreateraccesstoJapanesemarket．Thetradedeficitsufferedby
Singaporehascreatedaprobleminthetraderelationsbetweenthetwocountries．The
author opines thatJapan by most countriesis regarded as a closed market．The
imbalanceinthetradecanberecti丘edifSingaporeexportsmoreandimportslessfrom
Japanwhichmaynotbepossiblesincethecountryisstillintheprocessofindustrial
development・InthenextchapteronSingaporetheauthordiscussestheadaptationof
theJapanesestyleofmanagementinJapanesecompaniesinSingapore．Japanesestyle
OfmanagementdoesnotseemtosuittheheterogeneousSingaporeansociety，COnSe－
quently，the Singaporeans prefer to workin the government ofnces，Orin Western
COmpanies・ItisimportantthatJapanesecompanieschangetheirstyleofmanagement
SinceSingaporeisanimportantproductionbaseforJapanesemanufacturingindustries，
especiallyforhightechandhighvalue－addedindustries．
The author．saysthatasincaseofothercountrieswho haveprotestedagainst
Japan’smarketbeingclosedsohasASEAN．HeaddsthatASEANwillbeinadifhcult
SituationifthevalueofitsexportstoJapandonotmatchwiththatoftheimportsfrom
Japan・Duetotheworldwideeconomicrecessiontheindustrializedcountriesinparticu－
1arhaveadoptedprotectionistpolicies・TheGeneralAgreementonTradeandTariff，he
SayShasnotbeenverysuccessfulinmaintainingequitabletraderelations．Infuturethe
tradefrictionbetweenJapanandASEANislikelytoincreaseasASEANindustrializes
furtherandposesacompetitiontoJapan・He，however，SOmeWhatjusti負esJapan，s
POlicybysayingthatnotallgoodsarepreventedfromenteringJapan．Hefurtheradds
thatJapanesearebecomingmorequalityanddesignconsciousanddemandexcellent
products・However，Japan’seconomicrelationswithASEANhavestrengthenedespe－
Cia11yaftertheappreciationoftheYenin1985．Japan，sFDIincreasedandinsome
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COuntrieslike Thailand，Malaysia and Singaporeitevenovertook the US．Infuture
economic relations will further strengthen due the formation of economic blocsin
EuropeandNorthAmerica，andduetothenecessityofrestructuringitsindustriesasa
resultofhighYen・IncreaseinFDItoASEANwillhavetoincreasetoenableJapanto
COmpeteWiththeNewlyIndustrializingEconomiesandexpanditsinternationalmar－
ket・OntheotherhandASEANtoohasliberalizeditseconomyaccordinglytoattract
JapaneseFDI．
ThechapteronJapanandAsianfinancialcrisisbringsforththeinterdependenceof
Japan’seconomyontheSoutheastAsiancountriesandviceversa．Therecoveryand
revitalizationofAsia’seconomywilldependtoagreatextentonChina，Japanandthe
US．
OneoftheinterestingsubjectswithwhichProf．Limhasdealtwithandisoften
ignoredisJapan’sinvolvementwithChinesesettledabroadknowastheKakyo［Chinese
Wholiveinanothercountrybutarenotcitizensofthecountryinwhichtheyreside］and
Kajin［EthnicChinesewholiveinanothercountryandcitizensofthatcountry］．Asian
KajinbusinessesaregoodpartnersofJapaneSebusinessintermsofcapital，teChnical
and management know how．Quite a few Kajin benefited from cooperation with
Japanesecompanies．
ThewritersuggeststhatJapanshouldminimizeitspoliticalandmilitaryaspiration
inAsiaduetopasthistoryofmilitaryexpansionanditsunwillingnesstoadmittothe
atrocitiescarriedoutduringthemilitaryoccupationoftheregion．Itisforthisreason
alsothattheAsiancountriesarenotverymuchexcitedabouttheideaofhavinganAsia
MonetaryfundinwhichJapanislikelytodominate．
ThequalityoflifeinJapanwillimproveifcheapergoodsareavailable．Japan
Shouldinvest，develop aid and enhance trade with the Asian countries．IfJapan，s
technology，Capital，managerialknow how and ODA are necessary forthe economic
developmentoftheregionthanJapantoowillbenefitfromtheeconomicadvancement
OfthereglOn．
AninterestingapproachadoptedbyProf．Limwhiledealingwithasubjectisto
presenttheviewpointofdifferentsectionsofthesocietywhichenablesthereaderto
analyzeandunderstandthevariousaspectSoftheproblem．However，thetitleofthe
bookis“Japan’sRoleinAsia：MutualDevelopmentorRuthlessCompetition”butitonly
deals withJapan’s relations with China，Koreasand Southeast Asian，COuntries with
WhichJapanismainlyconcerned・Inrecentyears，however，Japan’sAsiapolicyhas
beco些e甲9reinclusive＿anditaimstodeveloptieswithotherAsiancouptriesli垣Ipdia
Which are undoubtedly emerglng POWerSin the reglOn and are golngtO COntribute
Signi丘cantlytotheeconomicactivityintheregion・Thebookisagoodbackgrounder
forunderstandingJapan and China’s futureinvoIvementin the region，the areasof
frictionandcooperationwiththevariousAsiancountriesandthestepstobetakento
enableeachcountrytohaveamutuallybene丘cialanddependentrelationship．
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